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Зелена логістика: термінологічні аспекти 
У статті  зроблено спробу провести аналіз щодо трактувань поняття «зелена логістика» у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі та визначити основні категорії її мовно-понятійного апарату.
Сучасні тенденції інтеграції і глобалізації сприяють активному розвитку підприємств, однак, нерідко, прагнення досягти успіху за будь-яку ціну спричиняють шкідливий вплив на зовнішнє середовище. Одним із можливих варіантів посилення взаємозв’язку економічного зростання з покращенням екологічної ситуації є так зване «озеленення економіки». Впровадження «зеленої» концепції передбачає застосування «зелених технологій», до який прийнято відносити інноваційні рішення у сфері відновлювальних джерел енергії, переробки і вторинного використання матеріалів, контролю забруднення повітря, очищення стічної води, енергозбереження, захисту навколишнього середовища тощо.
Для того, щоб відповідати вимогам часу і розвитку технологій, сучасна логістика також дотримується такої важливої вимоги як «екологічність». На Заході актуальність розгляду цього питання науковцями постала разом з появою поняття «соціальна відповідальність бізнесу», які й запропонували термін «зелена логістика» (від англ. green logistics). Пропонуємо детальніше розглянути варіанти трактування цього феномена.
Дослідження зарубіжних та вітчизняних наукових джерел дали змогу виокремити тлумачення «зеленої логістики», на які найчастіше спираються науковці, які досліджують це питання, і зробити висновки щодо неоднозначності цих тлумачень.
Так, колумбійські вчені дають таку характеристику цьому поняттю: «Зелена логістика описує всі спроби виміряти і мінімізувати екологічні наслідки логістичної діяльності, використовуючи баланс між економічною і логістичною ефективністю і застосовуючи при цьому передові технології і оснащення» [13].
Термін «зелена логістика», на думку П. Мерфі та його співавторів, «…виник на початку 90-х рр. ХХ ст. як новий метод в логістиці, який скеровує стандартні логістичні вимоги до раціональності, ефективності і швидкості обробки і руху товару, та враховує заходи щодо охорони навколишнього середовища» [10].
Д. Роджерс, Р. Тіббен-Лембке потрактовують «зелену логістику» як «…сукупність дій, спрямованих на мінімізацію екологічних наслідків логістичної діяльності» [12, с.130]. 
На офіційному сайті організації Green Logistics зазначається, що «в «зеленій логістиці» компанії приділяють більшу увагу зовнішнім витратам, які пов’язані зі зміною клімату, забрудненням повітря, води і ґрунту, прагнучи досягнути стійкого балансу між економікою, зовнішнім середовищем і суспільством» [4].
Принципи «зеленої логістики» пропагує і Європейська логістична асоціація, яка щорічно проводить європейський рейтинг логістичних проектів. Наприклад, у 2012 році стартував проект Green Freight Europe (Зелений фрахт Європи), ініційований вантажоперевізниками і логістичними компаніями з метою розробки єдиних підходів до визначення факторів шкідливих викидів, порівняння екологічних параметрів різних транспортних операторів тощо [3].
Німецький дослідник Г. Куметштайнер визначає «зелену логістику» як «…цілісне перетворення логістичних стратегій, процесів і систем на підприємствах і в корпоративних мережах з метою створення екологічних і ресурсозаощадливих логістичних процесів, завдання яких полягає у зменшенні шкідливого впливу на навколишнє середовище і зниженні використання ресурсів, що не відновлюються» [9]. 
Дослідники Лі Яньбо, Лю Сунсянь «зелену логістику» визначають як «…новий напрям, що передбачає застосування прогресивних технологій логістики та сучасного обладнання з метою мінімізації забруднень та підвищення ефективності використання логістичних ресурсів» [8, с. 291].
Дж. Родрігу визначає «зелену» логістику як екологічно прийнятну та ефективну транспортну систему розподілу [11]. У межах цієї концепції логістична діяльність зводиться лише до транспортної системи розподілу, що повинна здійснюватися на екологічних принципах.
У дослідженнях російських учених зазначається, що «зелена логістика» володіє значним потенціалом для здійснення екологічного контролю транспортних систем, процесів утилізації продукції, пакувальних матеріалів з метою мінімізації забруднень, а також для реалізації процесів енерго- і ресурсозбереження [1]. 
Заслуговують на увагу підходи до визначень цього поняття вітчизняних учених. 
Так, І. Смирнов розглядає «зелену логістику» з позиції забезпечення екологічної безпеки окремої системи як для всього суспільства, так і для окремого споживача [5].
Учені М. Григорак, Ю Варенко дають таке визначення «зеленої логістики»: «… це система заходів, яка передбачає застосування енерго- і ресурсозберігаючих технологій логістики і сучасного обладнання у всіх ланках ланцюжка поставок з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і підвищення загальної споживчої цінності продукції для споживачів» [2, с. 140] 
Дослідниця Н. Чорнописька трактує поняття «зелена логістика» таким чином: «… це управління екологічним, економічним і соціальним впливом логістичної системи, яке передбачає дії у таких ключових напрямах, як: зменшення інтенсивності використання матеріалів, енергоінтенсивності, дисперсії токсичних субстанцій, збільшення рециклінгу ресурсів, максимізація використання відновлювальних джерел енергії, подовження терміну використання продукції, підвищення інтенсивності надання послуг» [6].
Ю. Чортюк визначає «зелену логістику» як «підсистему управління потоками продукції від постачальника до кінцевого споживача з мінімальним рівнем екодеструктивного впливу на довкілля». Метою «екологічної» логістики на думку автора, є «…мінімізація шкідливого впливу господарюючої діяльності на довкілля на всіх етапах руху матеріального і пов’язаного з ним потоків» [7]. 
Наведемо перелік понять, які відносяться до захисту навколишнього середовища і були інтегровані до основи понятійно-категорільного апарату «зеленої логістики»:
	зелений бізнес;
	екологічний менеджмент;
	зелена економіка;
	соціальна відповідальність бізнесу;
	зелені мережі логістичної інфраструктури;
	зелені маршрути і технології доставки товарів;
	зелені продукти;
	зелені термінали.
Висновки
1)	Логістика, що заснована на екологічно безпечних та ресурсозаощадливих процесах і технологіях отримала назву «зелена логістика».
1)	Частина науковців трактує «зелену логістику» лише як транспортну систему розподілу, що повинна здійснюватися на екологічних принципах. У межах даного підходу окреслюються такі завдання логістики у процесі екологізації довкілля як управління відходами, транспортними потоками та пакуванням.
1)	Інша частина науковців тлумачить «зелену логістику» з точки зору системного підходу як новий науковий напрямок, що передбачає застосування прогресивних технологій логістики і сучасного обладнання з метою мінімізації забруднень і підвищення ефективності використання логістичних ресурсів, забезпечуючи загальну споживчу цінність продукції для споживачів.
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